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. $(\text{ }, ei, ei)\mathrm{O}$ V-
:
(2.1) $\Delta(ab)=\Delta(a)\Delta(b)$ ,
(2.2) $eiej=\delta_{ij}e_{i}$ , $ee_{j}\mathrm{o}_{i^{\circ}}=\delta_{ij}e_{i}\mathrm{o}$ , $e_{i}e_{j}\mathrm{o}=e_{j}e_{i}\mathrm{o}$ ,
(2.3) $\sum e_{k}=1=\sum e_{k}\mathrm{Q}$ ,
$k\in \mathrm{V}$ $k\in \mathrm{V}$





$\mathrm{V}=9^{0}$ . 9 $\mathrm{P}$ $\mathfrak{s}(\mathrm{p})$
$\mathfrak{r}(\mathrm{p})$ . $m\geq 1$ $9^{m}=$ ,, $\in v^{\mathit{9}_{ij}^{m}}$ 9 $m$ ‘Q
. 9 9 $\mathrm{p}=(\mathrm{p}_{1}, \ldots, \mathrm{p}_{m})$ $\mathfrak{s}(\mathrm{p}):=\epsilon(\mathrm{p}_{1})=i$,
$\mathfrak{r}(\mathrm{p}_{n})=z(\mathrm{p}_{n+}1)(1\leq n<m)_{\text{ }}\mathfrak{r}(\mathrm{p}):=\mathfrak{r}(\mathrm{P}m)=j$
. $e(\mathrm{p}, \mathrm{q}\in 9^{m}, m\geq 0)$ (S)
$\mathrm{V}$- :
(2.6) $e_{i} \circ=\sum_{j\in \mathrm{V}}e$ , $e_{j}= \sum_{i\in \mathrm{v}}e$ ,
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(2.7) $e(_{\mathrm{q}}^{\mathrm{p}})e(_{\mathrm{S}}^{\mathrm{r}})=\delta(\mathrm{P})g(\mathrm{r})\delta_{(}\mathfrak{r}C\mathrm{q})ff(_{8)}e(_{\mathrm{q}\mathrm{s}}^{\mathrm{p}.\mathrm{r}}..)$ ,
(2.8) $\Delta(e)=\sum_{\mathrm{t}\in 5m}e\otimes e$ $(\mathrm{p}, \mathrm{q}\in 9^{m})$ ,
(2.9) $\epsilon(e)=\delta_{\mathrm{p}\mathrm{q}}$ $(\mathrm{p}, \mathrm{q}\in 9^{m})$ .
$\mathrm{p}=$ $(\mathrm{p}_{1}, \ldots , \mathrm{p}_{m})$ $\mathrm{r}=(\mathrm{r}_{1}, \ldots, \mathrm{r}_{n})$ (P) $=\epsilon(\mathrm{r})$
$\mathrm{p}\cdot \mathrm{r}$ $(\mathrm{p}_{1}, \ldots, \mathrm{p}_{m}, \mathrm{r}_{1}, \ldots, \mathrm{r}_{\tau\iota})$ .
2.1. . (9) .









$R^{+}\backslash R^{-}$ $(\text{ }\otimes \text{ })^{*}$ $(\text{ }, R^{\pm})$
(2.12) $R^{+_{m^{*}}}(1)=\mathcal{R}^{+}$ , $m^{*}(1)R^{-}=R^{-}-$ ,
(2.13) $\mathcal{R}^{-}\mathcal{R}^{+}=m^{*}(1)$ , $\mathcal{R}^{+}R^{-}=(m^{\mathrm{o}\mathrm{p}})*(1)$ ,
(2.14) $\mathcal{R}^{+}m^{*}(x)\mathcal{R}^{-}=(m^{\mathrm{o}\mathrm{p}})*(X)$ $(X\in \text{ ^{}*})$ ,
(2.15) $(m\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})^{*}(\mathcal{R}^{+})=\mathcal{R}_{13}^{++}\mathcal{R}_{23}$ , $\cdot$ $(\mathrm{i}\mathrm{d}\otimes \mathrm{m})\sim \mathcal{R}^{+})=\mathcal{R}_{13}^{+}\mathcal{R}\ovalbox{\tt\small REJECT}$
. $m:\text{ }\otimes \text{ }arrow$ $Z\in(\text{ }\otimes \text{ })^{*}$
$\{i,j, k\}=\{1,2,3\}$ $Z_{ij}\in(\text{ ^{}\otimes 3})^{*}$ $Z_{ij}(a_{1}, a2, a_{3})=Z(a_{i}, a_{j})\epsilon(a_{k})$
$(a_{1}, a_{2}, a_{3}\in \text{ })$ . $R^{\pm}$
:
(2.16) $R_{1213}^{\pm\pm}\mathcal{R}R_{23}^{\pm}=\mathcal{R}_{23}^{\pm}\mathcal{R}_{1}^{\pm}\mathcal{R}_{12}3\pm$ .
$(\text{ }, \mathcal{R}^{\pm})$ $\mathcal{V}$ * .
$(\text{ }, \mathcal{V})$ :
(2.17) $\mathcal{V}^{2}=us*(\mathcal{U})$ ,
(2.18) $m^{*}(\mathcal{V})=\mathcal{R}-R_{21}-(\mathcal{V}\otimes \mathcal{V})$ ,














. $M,$ $N$ $M\otimes N$
.
$M\otimes N\cong N\otimes M$







$l\geq 1$ 9 Al+l-
:
(3.1)
$\circ 0$ —-. $01$ —– $\mathrm{t}-1\circ$ —- $\circ\iota$
9 V $\{0,1, \cdots, l\}$
(3.2) $\{(i0,i_{1}, \cdots,i_{k})|0\leq i0, \cdots i_{k}\leq l, |i\nu-i\nu-1|=1(1\leq\nu\leq k)\}$
– . $q$ 1 $2(l+2)$ $\epsilon$ $\epsilon^{2}$ $=-q$ .
$[n]=(q-nq-n)/(q-q-1)$ $(h,i,j, k)\in \mathrm{V}^{4}$ $w$
$w$ ABF ( ) :
(3.3) $w= \epsilon^{-1}\frac{\pm q^{\mp(i+1)}}{[i+1]}$ ,




$[]\mathrm{h}.\text{ _{ } }w$
$\mathrm{V}^{4}$ 9 $\{(\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\epsilon}}^{\mathrm{P})}\}$
. 9 4 $(\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\mathrm{s}}}^{\mathrm{p})}$ $\underline{\text{ }}$
$h,i,j,$ $k\in \mathrm{V}$
(3.7) $\epsilon(\mathrm{p})=h=5(\mathrm{r})$ , $\mathfrak{r}(\mathrm{p})=i=5(\mathrm{S})$ , $\mathfrak{r}(\mathrm{r})=j=5(\mathrm{q})$ , $\mathfrak{r}(\mathrm{q})=k=\mathrm{t}(\mathrm{S})$
. $w$ $(\mathrm{r}_{\mathrm{q}}\epsilon \mathrm{p})$
(38) $w=\omega.$
. $(\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\epsilon}}^{\mathrm{p})}$ $w[\mathrm{r}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{p}}\epsilon]=0$ .
$SU.(\mathit{2})_{l}$- $\mathfrak{S}$ $\text{ }(9)$ 2
:
(3.9) . L-
$\sum_{\mathrm{c}\cdot \mathrm{d}\in 9^{2}}w[\mathrm{a}_{\mathrm{b}}\mathrm{d}\mathrm{c}]e=\sum_{\mathrm{r}\cdot S\in \mathrm{s}^{\mathrm{a}}}w[_{\mathrm{S}}^{\mathrm{P}}\mathrm{r}\mathrm{q}]e$
$(\mathrm{p}\cdot \mathrm{q}, \mathrm{a}\cdot \mathrm{b}\in 9^{2})$ ,
(3.10) $=1$





3.1. $SU(\mathit{2})_{\mathit{1}}$ - 6
6 . $(\mathrm{r}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{p}}\mathrm{s})$ $m\cross n$
$\mathrm{p},$ $\mathrm{q}$ $n_{\text{ }}\mathrm{r},$
$\mathrm{s}$ $m$ $h,i,j,$ $k\in \mathrm{V}$
(3.7) $1\cross 1$
$w$ { $m\mathrm{x}n$ ; $m,n\geq 1$ }
$w$ :
(3.12) $w[ \mathrm{r}^{\mathrm{p}.\mathrm{P}’]}.\prime^{\mathrm{S}}\mathrm{q}\mathrm{q}=\sum_{\mathrm{g}\in \mathrm{S}^{m}}w[\mathrm{r}^{\mathrm{P}][\mathrm{P}’]}\mathrm{q}\mathrm{a}w\mathrm{a}\mathrm{q}^{\prime^{\mathrm{S}}}$ ,
(3.13) $w[\mathrm{r}$ . $\mathrm{r}’\mathrm{P}]\mathrm{q}^{\mathrm{S}\cdot \mathrm{S}’}=$ $\sum_{\mathrm{n},\mathrm{a}\in \mathrm{s}}ww[_{\mathrm{q}^{\mathrm{S}^{\prime]}}}\mathrm{r}’\mathrm{a}$
$(_{\mathrm{P},\mathrm{q}\in 9^{n\prime},\in},\mathrm{p}\mathrm{q}’9^{n}\mathrm{r}, \mathrm{s}\in 9^{m\prime}\mathrm{r},\mathrm{S}\in 9\prime m’)’,,$.
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$\mathrm{r},$
$\mathrm{s}\in 9^{0}$ $w[\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\mathrm{S}}}^{\mathrm{P}]}=\delta_{\mathrm{P}\mathrm{q}^{\text{ }}}\mathrm{p},\mathrm{q}\in 9^{0}$ $w[\mathrm{r}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{p}}\mathrm{s}]=\delta_{\mathrm{r}\epsilon}$
. $(\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\mathrm{s}}}^{\mathrm{P})}$ (37) $w[\mathrm{r}_{\mathrm{q}^{\mathrm{s}]}}^{\mathrm{p}}=0$ .
$\mathcal{R}^{+}$ :







$\mathbb{R}\cross \mathbb{R}$ $\mathrm{L}$ $\mathrm{r}_{\mathrm{g}\mathrm{e}}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}_{\mathrm{C}}$ $D$ – . $D$
2 $D$ 2 . $D$ , y-
$L$ .
2 $D$ $\# D$
. $D$ generic $\# D$ . 2
3 . $D\backslash \# D$
$E$ ( (7) ).
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$D$ . $N_{ij}^{k}(0\leq i,j, k\leq l)$ SU(2)1-
WZW model fusion rule.
(4.1) $N_{ij}^{k}=\{$
1, $j|\leq k\leq i+j,$ $i+j+k\in 2\mathbb{Z},$ $i+j+k\leq \mathit{2}l$
$0$ ,
$B$
(4.2) $B=\{|0\leq i,j,$ $k\leq l,$ $N_{1j}^{k}.=1\}$
. $E$ $B$ $\lambda$ $e,$ $f\in E$ $L$
( $S^{1}$ ) $L_{\mu}$ $c\in \mathrm{V}$ $h,i,j,$ $k\in \mathrm{V}$
$\lambda(e)=,$ $\lambda(f)=(_{jk}^{\mathrm{c}})$ . $c$ color( \mu ’ $\lambda$ )
. $S$ . ....
$\lambda\in S$ $a\in\# D$ ( $\lambda|a\rangle \text{ }$ .
$\lambda$
$a$ ( ) ( )











(4.6) $\langle\lambda|a\rangle=\delta i.j\delta h\mathrm{c}\delta_{d}e\delta_{fkS}W_{\gamma}$
. $w_{\mathrm{r}s}$ ABF
:
(4.7) $w_{\tau s}= \sum$
.
$\sum \mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(\mathrm{u})_{\mathrm{S}}\mathrm{g}\mathrm{n}(\mathrm{v})w[\mathrm{u}\mathrm{p}_{ab}^{\Gamma}\mathrm{v}\mathrm{p}_{b\mathrm{c}}^{S}]$ .
$\mathrm{u}\in \mathrm{s}_{\Phi \mathrm{C}}^{\mathrm{r}}\mathrm{v}\epsilon 9\mathrm{c}.\mathrm{d}$
$\mathrm{p}_{ij}^{k}$ $k$
(4.8) $\mathrm{p}_{\dot{\iota}j}^{k}--\mathrm{C}^{i},$ $i+1,$ $\cdots,$ $(i+j+k)/\mathit{2},$ $\cdots,j+1,j)$
$\mathrm{P}\in 9_{ij}^{k}$ sgn(P) $=\pm 1$ $\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(\mathrm{P}_{i}^{k}j)=1$
(4.9) $\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}((\cdots n,n-1, n\cdots))=-\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}((\cdots n, n+1,n\cdots))$





$\tau(M)=\Delta^{\sigma(}L)D-\sigma(L)-m-1\sum\prod_{=\lambda\in s\mu 1}[_{\mathrm{C}\mathrm{O}}1\mathrm{o}\mathrm{r}(\text{ }\lambda)\mu’+1]\prod_{\in a\# D}(\lambda|a)$
. { $\text{ _{}1},$ $\ldots$ , \nu } $\Delta$ $D$ $M$






5.1. SU(2)r 6 .
(4.10)
$\langle\lambda|a\rangle$ 6
. . $\Sigma$ $\sigma(\mathrm{p})(\mathrm{p}\in 9^{k}, k\geq 0)$
(5.1) $\sigma(\mathrm{p})\sigma(\mathrm{q})=\delta_{\mathrm{r}(\mathrm{p})_{\mathcal{B}}}(\mathrm{q})\sigma(\mathrm{p}\cdot\cdot \mathrm{q})$ ,
(52) $\sigma(i,i+1,i)=-\sigma(i,i-1,i)$ $(0<i<\iota)$ ,
(5.3) $\sigma(0,1,0)=$ $\sigma(l, l-1, l)=0$
. $\Sigma$ \Sigma $=\oplus_{k\in}\mathrm{v}\Sigma_{k}$
$\Sigma_{k}$
(5.4) $\sigma(\mathrm{q})arrow>\mathrm{p}\sum_{\in 9^{k}}\sigma(\mathrm{P}^{)\otimes}e$ $(\mathrm{q}\in 9^{k})$ ,
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